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S a n t r a u k a  
 
Šio straipsnio tikslas – paanalizuoti Klaipėdos teritorinės muitinės veiklos ypatumus, jos išau-
gusį vaidmenį Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Muitinė savo veikloje susiduria su dviem užduotimis, 
kurios tarpusavyje sunkiai suderinamos: sudaryti palankias sąlygas verslui plėtotis ir kokybiškai atlikti 
muitinės procedūras. Verslo atstovai yra suinteresuoti kuo mažiau laiko prarasti atliekant muitinį 
deklaravimą ir tikrinimą, nes laikas matuojamas pinigais, tuo tarpu sprendžiant visuomenės saugumo 
problemas, būtina patikimai įvertinti prekių siuntos riziką, o šis darbas reikalauja nemažų laiko są-
naudų.  
Straipsnyje analizuojami veiksniai, leidžiantys operatyviai nustatyti galimas grėsmes, akade-
minė bendruomenė skatinama atlikti mokslinius tyrimus, savu ruožtu prisidėti tobulinant muitinės 




Prekybos globalizacija ir liberalizavimas, transporto paslaugø sudëtingumas bei elektroninës 
prekybos mastø didëjimas muitinës administracijoms pastaruoju metu kelia vis naujus uþdavinius. 
Informaciniø technologijø, siejanèiø prekybos dalyvius, taikymas, logistinës grandinës valdymas ir 
valstybës institucijø bei verslo bendradarbiavimas labai sumaþino prekiø pristatymo trukmæ. Trans-
porto iðlaidos, teisinë aplinka, lengva prieiga prie informacijos, aiðki viso proceso eiga, áskaitant pasi-
enio kontrolës punktuose atliekamus tikrinimus, kuriuose dalyvauja ávairios institucijos – visa tai at-
lieka svarbø vaidmená kuriant konkurenciná verslo pranaðumà ir naujas galimybes. Natûralu, kad 
esant naujoms aplinkybëms verslo sektorius tikisi pranaðumø, tokiø kaip didesnis muitiniø darbo 
naðumas, naðumas bei geresnis paslaugø teikimas. Taigi muitinei svarbu ásitraukti á ðá procesà, 
prieðingu atveju ji taps kliûtis logistinëje grandinëje. 
Specifiniø þiniø reikia ir muitinës veiklai organizuoti Klaipëdos valstybiniame jûrø uoste. Sie-
kiama, kad jame bûtø taikomos veiksmingos muitinës prieþiûros priemonës, garantuotas tinkamas 
muitinës funkcijø vykdymas atsiþvelgiant á problemas, susijusias su narystës Europos Sàjungoje ke-
liamais reikalavimais. Taigi Klaipëdos uosto problemø sprendimas tampa aktualus tarptautiniu mastu, 
todël nuolat sulaukiama kitø valstybiø paramos [1, p. 10–14]. Pavyzdþiui, pagal Ðvedijos muitinës fi-
nansuojamà projektà Klaipëdos teritorinëje muitinëje sukurtas radijo ryðio tinklas. Valstybiniame jûrø 
uoste ágyvendinamas tarptautinis projektas „Muitinë ir elektroniniai mainai“, kurá ið dalies finansuoja 
Olandijos vyriausybë. Elektroniniø duomenø mainai itin svarbûs sprendþiant visuomenës saugumo 
klausimus tarptautiniu mastu. PMO Rezoliucijoje dël tarptautinës prekybos saugumo ir supaprasti-
nimo dëmesys atkreiptas á suaktyvëjusá tarptautiná terorizmà ir organizuotà nusikalstamumà, reiðkia-
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mas susirûpinimas dël pinigø plovimo, pasaulinës prekybos paþeidþiamumo. Ðalies muitinë gauna 
realià paramà ið JAV, pritaria jos iðkeltai konteineriø saugumo uþtikrinimo iniciatyvai ir t. t. 
Kaip þinome, mûsø visuomenës poreikis – apsisaugoti nuo pavojingø ir þalingø produktø bei 
bûtinybë po rugsëjo 11-osios ávykiø geriau integruoti saugumo aspektus á muitinës procedûras. Tai 
suponuoja bûtinybæ, pasitelkiant mokslo galimybes, rasti vienas kitam prieðtaraujanèiø tikslø spren-
dimus, t. y. svarbu uþtikrinti veiksmingà kontrolæ ir kartu sudaryti palankias sàlygas legaliam verslui 
plëtotis. 
 
1. Veiksniai, darantys átakà transporto srautams, laivybos linijø egzistavimui 
 
Lietuvos geografinë padëtis sudaro galimybæ krovinius gabenti á visas pasaulio ðalis. Klaipëda – 
tai stambus ðalies transporto mazgas, kuriame susijungia jûros, sausumos ir geleþinkelio keliai tarp 
Rytø ir Vakarø, per kurá driekiasi laivybos linijos su visomis pasaulio ðalimis.  
Uostas – svarbus logistinës grandinës elementas [2, p. 10–21]. Klaipëdos valstybinis jûrø uos-
tas, kurio teritorija uþima 415 ha, o krantiniø ilgis – maþdaug 20 km – vienas svarbiausiø mûsø ðalies 
transporto objektø. Tai – daugiarûðis, ávairiø krypèiø, srièiø ir galimybiø uostas. Jame veikia ávairias 
paslaugas teikianèios ámonës: tai krovos darbø, ekspedijavimo bei laivø agentavimo kompanijos, 
Klaipëdos valstybinio jûrø uosto direkcija ir kitos. Èia dirba ðios valstybës kontrolës institucijos:  
- Valstybës sienos apsaugos tarnyba,  
- muitinë,  
- Valstybinë maisto ir veterinarijos tarnyba,  
- Valstybinë augalø apsaugos tarnyba,  
- Visuomeninis sveikatos centras ir kt.  
Suprantama, nuo to, kaip veiksmingai dirba visos kompanijos ir institucijos, priklauso, kaip 
greitai ir pigiai krovinys pasiekia gavëjà. Klaipëdos uoste muitinæ prieþiûrà atlieka 3 jûrø uosto postai: 
• Malkø álankos – pietinëje, 
• Pilies – vidurio,  
• Molo jûrø uosto postas – ðiaurinëje uosto dalyje.  
Ðiuose postuose dirba 150 muitinës pareigûnø. 
Labai grieþti muitinës kontrolës standartai, sudëtingos procedûros bei daugelis kitø veiksniø 
turi átakos kroviniø srautams. Yra þinoma, kad vanduo teka ten, kur maþiausias pasiprieðinimas. Pa-
naðiai yra ir su kroviniø srautais. Taigi kokie veiksniai lemia to pasiprieðinimo dydá? 
Mokslinëje literatûroje daþniausiai iðskiriami ðie veiksniai, turintys poveiká kroviniø srautams, o 
kartu ir uosto patrauklumui:  
- krovinio gabenimo laikas,  
- krovinio gabenimo kaina,  
- þmogiðkøjø iðtekliø taupymas,  
- teikiamø paslaugø kokybë ir ávairovë,  
- juridinë aplinka, t. y. ástatymø arba kitø teisës aktø kaita,  
- geografinë padëtis,  
- uosto infrastruktûra bei saugaus (patikimo) uosto veiksnys, t. y. krovinius svarbu gabenti ne 
tik pigiai, greitai, bet ir saugiai.  
Ðiuo metu ypaè daug dirbama siekiant uþtikrinti saugià tarptautinæ prekybà, kurios pagrindiniai 
uþdaviniai – uþkirsti kelià teroristiniams veiksmams bei kovoti su kontrabanda, nelegaliu ginklø, nar-
kotiniø medþiagø ir kitø draudþiamø kroviniø gabenimu. 
Pasak profesoriaus Vytauto Paulausko, visi ðie veiksniai daro nevienodà átakà transporto srau-
tams ir laivybos linijø egzistavimui [3, p. 126]. Svarbiausiais veiksniais autorius laiko perveþimo kainà, 
laikà bei kroviniø saugumà. Jei pasirinkimà kurti naujà transporto koridoriø iðskaidytume á atskirus 
elementus, krovinio kaina èia sudarytø maþdaug 30 proc., veþimo laikas – 20 proc., galimi netikëti 
pokyèiai (pavyzdþiui, ástatymø ir taisykliø kaita) – 15 proc. iðtekliø. Uostams, sukaupusiems didelæ ir 
nepriekaiðtingà darbo patirtá (skiriama 15 proc.), lengviau konkuruoti. Didelæ átakà logistinëje grandi-
nëje turi kroviniø saugumas, kuriam, priimant sprendimà kurti naujà transporto koridoriø, skiriama 
maþdaug 20 proc. iðtekliø.  
 
2. Muitinës átaka uosto veiklai 
 
Muitinë, viena ið Lietuvos Respublikos valstybës institucijø, yra atsakinga uþ atitinkamø jûrø tei-
sës normø ir dokumentø [4, p. 125–127], jos kompetencijai priskirtø ástatymø bei kitø su importu, 
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eksportu ir tranzitu susijusiø teisës aktø ágyvendinimà bei mokesèiø surinkimà, tiesiogiai daro átakà 
kroviniø gabenimo per uostà procesui ir uosto kompanijø veiklai. Tiesioginë jos átaka pasireiðkia kro-
vinio gabenimo laikui, kainai, þmogiðkøjø iðtekliø taupymui, teikiamø paslaugø kokybei ir ávairovei bei 
uosto saugumui. 
Galime daryti iðvadà, kad visø ðiø veiksniø galutinë iðraiðka yra pinigai. Antra galima iðvada – 
visi veiksniai vienas kitam turi poveiká.  
Ávertinus visus veiksnius paaiðkëjo, kad laiko veiksnys daro didelæ átakà kitiems veiksniams 
(krovinio kainai, þmogiðkøjø iðtekliø ekonomijai ir pan.), todël galima sakyti, jog patarlë „laikas – pini-
gai“ teisinga. Pabandykime nuodugniau panagrinëti laikà, reikalingà muitinës procedûroms bei for-
malumams atlikti – kur ir kam jis sugaiðtamas. 
Bûtina atkreipti dëmesá á tai, kad muitinës veiksmai uoste neapsiriboja vien tik muitinës proce-
dûros áforminimu. Muitinës prieþiûra prasideda laivo prisiðvartavimu prie krantinës iki prekiø iðgabe-
nimo ið uosto teritorijos. Ðiame procese yra ne vienas etapas, kuriame tiesiogiai dalyvauja muitinë. 
Nuo prekiø áveþimo momento visà jø buvimo laikà uoste prekes priþiûri muitinë. Kad bûtø aiðkiau, 
muitinës kontrolæ uoste reikia iðskaidyti á atskirus etapus ir analizuoti, kur sunaudojama daugiausia 
laiko ir kokiø yra galimybiø bei priemoniø esamai situacijai pakeisti. Kroviniø muitinë kontrolë jûrø 
uoste atliekama 4 etapais: 
I etapas – laivø muitinis tikrinimas. Ðio tikrinimo metu tikrinami laivo ir krovinio dokumentø bei, 
esant rizikos veiksniams ir operatyvinei informacijai, pats laivas. Ávertinus galimà rizikà, duodamas 
leidimas prekes iðkrauti. Dokumentinis tikrinimas paprastai atliekamas per 30–60 min. 
II etapas – laikinasis saugojimas.  
III etapas – muitinis deklaravimas ir tikrinimas. Ðiame etape atliekamas muitinis tikrinimas, ku-
ris susideda ið dokumentinio ir prekiø tikrinimo. Dokumentinio tikrinimo metu registruojami doku-
mentai, atliekamas rizikos ávertinimas bei priimami sprendimai, ar prekes tikrinti ar ne. Dokumentams 
tikrinti reikia 5–60 min. Jeigu priimamas sprendimas patikrinti prekes, tai, atsiþvelgiant á galimà rizikà 
bei naudojamà tikrinimo árangà, ðis tikrinimas trunka nuo 10 min. iki 24 val., o jei priimamas sprendi-
mas atlikti detalø prekiø tikrinimà, tam tikrais atvejais ðis tikrinimas gali trukti net iki 72 val. Muitinis tik-
rinimas bûtø daug veiksmingesnis, jeigu muitinës pareigûnas, vertindamas rizikà ir rinkdamas prekiø 
tikrinimo bûdà, naudotøsi modernia rentgeno kontrolës sistema. 
IV etapas – kroviniø iðgabenimas ið uosto. Muitinës funkcija – uþtikrinti kontrolæ, kad visiems 
per uosto automobiliø vartus iðgabenamiems muitinës priþiûrimiems kroviniams bûtø atlikti muitinës 
formalumai.  
Iðanalizavus muitinës kontrolës etapus paaiðkëjo, kad 70 proc. viso muitinės procesų laiko 
reikia rizikos įvertinimui atlikti. Rizikos vertinimo ið muitinës procesø paðalinti negalime, nes taip 
bûtø maþinamas muitinës kontrolës veiksmingumas. Rizikà ávertinti bûtø galima iki laivui atplaukiant á 
uostà, taip sutrumpinant prekiø buvimo uoste laikà. Tam reikalinga iðankstinë informacija apie laivu 
gabenamas prekes. Iðankstinë informacija – tai informacija apie laivà, águlà, laivu gabenamas prekes, 
jø pakrovimà ir iðkrovimà, tarpinius uostus bei gabenimo marðrutà. Ávertinusi rizikà muitinë gali ið 
anksto priimti sprendimà duoti leidimà iðkrauti prekes arba priimti sprendimà patikrinti laivà, kroviná 
arba dokumentus.  
Analizës pagrindas gali bûti sutaupytø lëðø skaièiavimas, jei ðis procesas bûtø tinkamai sutvar-
kytas. Muitinei ið anksto ávertinus rizikà (dar iki laivui atplaukiant á uostà) ir davus iðankstiná leidimà 
pradëti krovà, krovos kompanijos galëtø ið anksto pasiruoðti visà reikalingà technikà krovos darbams 
atlikti: ekspeditoriai pasiruoðtø reikalingus dokumentus prekëms deklaruoti, uþsakyti transportà ir kt. 
Davus iðankstiná leidimà iðkrauti kroviná ið laivo, verslas sutaupytø 30–60 min. vienam laivui. Tarkime, 
per metus á Klaipëdos valstybiná jûrø uostà atplaukia apie 10 000 laivø:  
 
45 min. x 10 000 = 450 000 min. = 7500 val. 
 
Taikant iðankstiná elektroniná deklaravimà, muitinei atsiranda galimybë kiekvienos deklaruoja-
mos prekiø siuntos rizikà ávertinti iki prekiø pateikimo muitinei, todël muitinës dokumentinis áformini-
mas sutrumpëtø iki 5 min., nes laiko rizikai vertinti nebereikëtø. Akivaizdu, tokie veiksmai muitinës 
veiklà daro veiksmingesnæ. Taigi jeigu per metus uoste áforminama apie 300 000 muitinës procedûrø, 
tai: 
 
45 min. x 300 000 = 166656 val. 
 
O jeigu tai ávertintume ne valandomis, o litais? Valstybës nustatytas vienos valandos minimalus 
darbo uþmokestis – 2,5 lito, todël jei paskaièiuotume darbo uþmokestá vienam darbuotojui, jau gau-
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tume áspûdingà sumà – 416 640 litø. Savaime suprantama, ðiame procese dalyvauja gerokai daugiau 
ávairiø sektoriø þmoniø, t. y. veþëjai, ekspeditoriai, krovos kompanijos, valstybiniø institucijø darbuo-
tojai ir pan. 
Atlikome tik vieno veiksnio – laiko detalesnæ analizæ, taèiau, kaip jau minëta, kiekvienas atskiras 
veiksnys daro átakà kitiems veiksniams. Kas daroma, kad neigiama muitinës negatyvi átaka visiems 
veiksniams bûtø maþesnë? 
Vienas ið aktualiausiø klausimø ðiuo metu – Klaipëdos valstybinio jûrø uosto informacinës si-
stemos kûrimas. 2003 m. lapkrièio 21 d. tarp Klaipëdos valstybinio jûrø uosto direkcijos, Muitinës de-
partamento, Lietuvos jûrø krovos kompanijø asociacijos bei Lietuvos laivybos makleriø ir agentø aso-
ciacijos buvo pasiraðytas susitarimas dël bendradarbiavimo plëtojant Klaipëdos valstybinio jûrø uosto 
informacinæ sistemà. Ðio susitarimo idëja – sudaryti sàlygas krovinius ekspedijuojanèioms kompani-
joms elektroniniu bûdu per internetinæ sàsajà deklaruoti prekes ir krovinius, gabenamus per Klaipë-
dos valstybiná jûrø uostà, uþsakyti kroviniø apdorojimo paslaugas krovos darbø kompanijoms bei visà 
bûtinà informacijà apie gabenamas prekes pateikti muitinei dar iki laivui atplaukiant á uostà. Ðiandie-
ninis informacijos pateikimo mechanizmas (faksu, „ið rankø á rankas“ popieriniame variante bei patei-
kiamos informacijos kiekis ir kokybë) nebetenkina muitinës poreikiø veiksmingam rizikos ávertinimui 
atlikti. Taigi naudojant iðankstinius elektroninius duomenis apie gabenamas prekes pagal PMO reko-
menduojamus 27-nis informacinius elementus1 muitinës darbas taptø kur kas operatyvesnis, bûtø 
panaikinami vienas kità dubliuojantys procesai bei racionaliau panaudojami þmogiðkieji iðtekliai.  
Elektroniniai duomenø mainai tarp verslo ir muitinës, iðankstinis elektroninis deklaravimas ge-
rina verslo sàlygas ir skatina tarptautinës prekybos plëtrà. Ir verslo visuomenë, ir valstybinës instituci-
jos jau suprato, kad valstybës ir verslo investicijos á informaciniø technologijø plëtrà labai greitai gráð.  
Kitas svarbus veiksnys, darantis nemaþà átakà muitinës procedûrø atlikimo kokybei, yra muiti-
nës postø árengimas ir aprûpinimas ðiuolaikine kompiuteriø, ryðio bei specialaus muitinio tikrinimo te-
chnika su nuodugnaus tikrinimo vietomis. Prekes tikrinant modernia rentgeno áranga, tikrinimo laikas 
sutrumpëja iki minimumo. Ágyvendinus Lietuvos Respublikos Vyriausybës patvirtintà pasienio kontro-
lës punktø plëtros strategijà, bus sukurta reikalavimus atitinkanti muitinës infrastruktûra uoste. Ðiuo 
metu atliekami Malkø álankos ir Molo jûrø uosto postø projektavimo darbai. 
Muitinës veiklos veiksmingumo gerinimas uoste neapsiriboja tik prekiø muitinio áforminimo ir 
tikrinimo proceso optimizavimu arba informaciniø technologijø bei infrastruktûros plëtra. Muitinë turi 
skirti daug dëmesio teisinës bazës kûrimui, kvalifikuoto personalo rengimui ir iðsaugojimui, glaudþiam 
bendradarbiavimui su kitomis institucijomis bei verslo sektoriumi, reikalavimus atitinkanèios infrast-
ruktûros sukûrimui bei ðiuolaikiniø informaciniø technologijø ádiegimui. Muitinës, tiesiogiai daranèios 




Iðvados ir pasiûlymai 
 
Atlikta analizë leidþia daryti prielaidà, kad ið pirmo þvilgsnio vienas kitam prieðtaraujantys tikslai 
uþtikrinti veiksmingà kontrolæ ir sudaryti palankias sàlygas legaliam verslui plëtotis tarpusavyje yra 
suderinami. Ði problema spræstina pasitelkiant mokslo, informaciniø technologijø galimybes. 
Klaipëdos uostas yra svarbus Europos Sàjungos logistinës grandinës elementas. Veiksminga 
muitinës veikla daro átakà visam prekiø gabenimo procesui, o kartu ir Klaipëdos uosto konkurencin-
gumui. 
Kitas straipsnio uþdavinys – atkreipti akademinës bendruomenës dëmesá á itin svarbius Klaipë-
dos teritorinës muitinës veiklos aspektus, uosto aptarnavimo problemas ir paskatinti nagrinëti muiti-
nës átakà visiems uosto konkurencingumà lemiantiems veiksniams, padëti formuluoti principus, kurti 






                                                 
1
 27 informaciniai elementai – tai prekių siuntą aprašančios informacijos sudedamosios dalys (pvz., siuntėjas, vežėjas, pa-
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Globalization and liberalization of trade, complexity of transport services and growth of e-trade have 
raised new tasks for the customs administrations recently. Transportation costs, legal environment, easy access 
to information, clear-cut process, including inspections at the border control posts with participation of various 
institutions – all this play an important role in development of a competitive business advantage and new 
possibilities. It is very important for the customs to get integrated into this process; otherwise it shall become an 
obstacle in a chain of logistics. However, there is a problem in finding solutions between it seems so two 
conflicting goals, i.e. it is important to ensure an effective control and at the same time to create favorable 
conditions for development of a legal business. 
Factors having influence on a flow of transport and existing of shipping routes. Most often scientific 
literature distinguishes the following factors influencing the flow of cargoes and at the same time attractiveness 
of the port: time and price of cargo transportation, economy of human resources, quality and variety of services, 
legal environment, i.e. variation of laws or other legislative acts, geographic location, port infrastructure and the 
factor of a secure (reliable) port, i.e. it is important to transport the cargo not only at a low cost and in a short 
time, but also safely. 
Influence of the customs on the port activities. Customs is one of the state institutions of the Republic of 
Lithuania in charge for implementation of respective marine law standards and documents, laws in its 
competence and other legal acts related to import, export and transit, and collection of taxes. It has a direct 
influence on the process of transportation of cargoes through the port and on activities of the port companies. It 
has an influence on time and price cargo transportation, economy of human resources, quality and variety of 
services and port safety. After analysis and evaluation of all the above factors, it developed that the factor of 
time has a great influence on other factors (price of cargo, economy of human resources, etc.). 
 Supervision by the customs starts with the ship’s mooring at the quay and ends with shipping the goods 
out of the port territory. This process is made of several stages with direct participation by the customs. From 
the moment of taking the goods into the port, all the time they stay there they are under supervision of the 
customs. The customs control of the goods in the marine port is carried out in 4 stages: stage I – customs 
inspection of a ship; stage II – temporary storage, stage III – customs declaration and inspection, and stage IV – 
shipping the goods out of the port.  
After analysis of the stages of customs control, it was discovered that 70% of all the time of the customs 
processes is needed for risk evaluation. We can not eliminate the risk evaluation from the customs processes, 
because it may diminish the effectiveness of the customs control. However, the risk may be evaluated prior to 
the ship entering the port, in this way reducing the time the goods stay in the port. All this requires having 
information on the goods shipped in advance. After evaluation of risk the customs would have a possibility to 
decide in advance whether to give permission for unloading of goods and whether to inspect the ship, cargo or 
documents.  
Having evaluated the risk in advance (prior to the ship entering the port) and giving a permission to start 
unloading operations beforehand, the customs would allow the loading companies to have all the necessary 
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equipment for loading operations be ready and prepared, the forwarders would have necessary documents ready 
for declaration of goods, ordering transport, etc. Having a permission to unload the ship beforehand, the 
business would save about 30-60 minutes for one ship.  
Using the advance electronic declaration, the customs gets a possibility to evaluate the risk of each 
consignment of goods declared prior to them being presented to the customs, thus processing of the customs 
documents is reduced in time significantly. It is obvious that such factors make the customs activities much 
effective. 
One of the most relevant issues at the present is a development of Klaipėda state sea port information 
system. Electronic data exchange between the business and customs and an advance electronic declaration 
improve conditions for business and stimulate development of an international trade. Another major factor 
having a fair influence on the quality of customs procedures is equipping the customs posts and providing them 
with modern computer, communication and special customs inspection equipment and locations for in-depth 
inspections. Inspecting the goods with modern x-ray equipment, inspection time is reduced to the minimum. On 
the other hand, the customs must pay a great attention to creation of legal basis, training of qualified personnel 
and maintaining close cooperation with other institutions, business sector, etc. Inflexibility of the customs 
having a direct influence on all the process of cargo transportation may have a negative effect on the port 
competitiveness.  
This article is an incomplete scientific research. Analysis allows a presumption that from the first sight 
two conflicting goals – to ensure an effective control and to create favorable conditions for development of a 
legal business – are actually compatible. This problem is to be solved using scientific and IT possibilities.  
Another task of the article is to attract the attention of academic community towards very important 
spheres of activities of Klaipėda Territorial Customs and issues of port service and to encourage analysis of the 
customs influence on all factors determining the port competitiveness, forming principles and creation of a 
theoretical framework for organization of the modern customs activities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
